regényes szinjáték 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
mim  J  Mis 1 JjnML» ^ » M M  -W jfo l W » lB 4 Í L « g B ^ fc a t» ,
S2 á,m 29. T elefon  szám  5 4 5 .
Debreczen, 1915 szeptember 27-ikén, hétfőn
wtérgéfcelf hely árakkal
R egényes sz ín já ték  3 felvonásban. I r ta  B ró d y  Sándor.
S z e m é l y e k : :
L y o n , ra b b i — —
Lea, a  le án y a  — —
K o n s ta n tin  herczeg  — 
Jo su e  =  Jóse le  — —
A  tu d ó s  asszony —
K em ény  Lajos 
H alassy  M ariska 
M ajthényi László 
Szakács Á rpád 
H . Serfőzy E te l
A  helybeli bolond — 
T arrasz , kozák  — 
V ezérkari ezredes 
A százesztendős em ber
V árn ay  László 
T u ray  A ntal 
T ihanyi Béla 
K assay  K ároly
Zsidók, kozákok, orosz tisz tek . T ö rtén ik  Lyon rab b b i h ázáb an , felső G alicziában. Id ő : ma.
« i r  r r |  1  i i  |  F ö ld sz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K 70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső em eleti
m P F ^ t P l í P i T  í l P i l V n  T n  család i páho ly  10 K 70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K 70 fill. T ám lásszék  I. r .en d ü  2 K 16 fill.
Ü 1 U 1  Ű V R u l t  1 1 U 1 J U 1 U 1 1  • T á m iásszék  II . ren d ű  1 K 86 fill. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K 56 fill. E rkély  I sor 1 K 06 fill.
E rk é ly  II. so r 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek a z  Országos Szinész-Egyesület nyugdíjin tézeté t illetik .
Előadás Icescdefe e^ itefél iiyolez örakor.
N a p p a l i  p é n z t á r :  délelőtt  9— 12-ig m  délután 3 — 5-ig. — E sti p én ztar: 6 és fél órakor.
Holnap, kedden szeptember 28-án
m n e v  i i i i q i a  v i g s z i n h Az  p r i m a d o n n á -
U I U w  I  N U a l J Á N A K  VENDÉGFELLÉPTÉVEL.
GRÚF.
O perette 3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir. könyvnyom da válla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
